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Andam Dwisari PallJpi, 2004. Pengelompokan Digraph Cayley dan Reverse­
nya pada Grup Berordo 1 sampai 20. Skripsi ini dibawah bimbingan Drs. Moh. 
Imam Utoyo, M.Si. dan Fatmawati, S.Si., M.Si. Jurusan Matematika. Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Tujuan dad skripsi ini adalah mengelompokan dan meneari hubungan 
digraph Cayley dan reverse-nya pada grup-grup berordo 1 sampai 20. 
Pengelompokan digraph Cayley C(G, X) dan reverse·nya C(G, X-I) 
didasarkan pada keisomorfisan digraph. Dua digraph C(G, X) dan C(G, Y) 
isomorfis. jika gugus ordo pembangkit X sarna dengan gugus ordo pembangkit Y. 
Dalam skripsi ini juga diperoleh bahwa digraph Cayley C(G, X) isomorfis 
dengan reverse-nya C(G, X· I ). 
Kata KUDci: gugus ordo pembangkit, digraph Cayley. reverse, isomorfis. 
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Andam Dwisari Palupi, 2004. Grouping of Cayley Digraph and its Reverse on 
Ordo Groups 1 until 20. 1bis Script is under supervise of Drs. Moh. Imam 
Utoyo, M.Si. dan Fatmawati, S.Si., M.Si. Department of Mathematics, Faculty of 
Mathematics and Natural Science, Airlangga University. 
ABSTRACT 
The purpose of this script are grouping and looking for the relationship of 
Cayley digraph and its reverse for ordo groups 1 until 20. 
Grouping of Cayley digraph C(O, X) and its reverse C(O, Xl) based on 
digraph isomorphic. Both of digraph C(O, X) and C(O, Y) called isomorphic, if 
ordo of generator X as same as ordo of generator Y. In this script also get that 
Cayley digraph C(O, X) isomorphic with its reverse C(O, Xl). 
Keyword: ordo of generator, Cayley digraph, reverse, isomorphic. 
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